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 Penelitian ini berisikan tentang mencari strategi yang baik dan tepat bagi usaha Wisma 
Kost Legowo agar dapat bersaing dengan rumah-rumah kost lain yang berada di wilayah Graha 
Bangun Harja Semarang. Penelitian ini menggunakan analisis faktor untuk mencari faktor – 
faktor apa yang mempengauhi penghuni kos memilih tempat kos yang akan dihuni. Setelah itu. 
Selain itu juga dapat membantu Wisma Kost Legowo untuk mengembangkan usahanya kedepan. 
 
 Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan 
penyebutan nama, gelar, atau isi dari skripsi ini. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan 
semata. Penulis mengucapkan terimakasih atas waktu yang pembaca gunakan untuk membaca 
skripsi saya. Tuhan memberkati. 
 










Dewasa ini, banyak  masyarakat yang menempuh studi di kota-kota besar seperti 
Semarang. Hal tersebut mendukung para pelaku usaha untuk memulai bisnis dibidang jasa 
penginapan atau indekos. Indekos banyak kita jumpai di wilayah kampus, baik kampus yang 
belum lama berdiri hingga kampus ternama sekalipun. Hal ini diharapkan dapat menggerakkan 
roda perekonomian penduduk di sekitar kampus tersebut. Di wilayah Graha Bangun Harja 
sendiri terdapat 5 kos yang berdiri, salah satunya adalah Wisma Kos Legowo. 
 
Isi dari penelitian ini adalah mencari faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi 
pemilihan rumah kos. Dari analisis faktor, ditemukan ada 3 faktor yang mempengaruhi 
pemilihan rumah kos. 3 faktor tersebut adalah faktor kenyamanan kos, lingkungan kos, dan 
harga & lokasi kos. 
 
Hasil dari analisis faktor tersebut akan diserahkan kepada pemilik Wisma Kos Legowo 
dan penulis akan memberikan saran – saran kepada pemilik Wisma Kos Legowo supaya dapat 
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